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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
"Οπως είχε αναγγείλει δ 'Ερανιστής (τεύχος 2, σ. 64) δημοσι­
εύεται σήμερα μία ανακοίνωση τον *Ι. Δημάκη αναφορικά με τΙς σω­
ζόμενες στο 'Αρχείο Αονριώτη επιστολές τον Έννάρδον. Με τον 
τρόπο αυτόν σνμμετέχονμε στις δίκαιες τιμητικές εκδηλώσεις της 
εφετεινής χρονιάς για τα εκατό χρόνια από τον θάνατο ενός άνθρώ-
πον τον οποίον δ φιλελληνισμός σννδνασμένος μέ την οικονομική 
μεγαλοφνΐα σννετέλεσε στην εξασφάλιση των υλικών προϋποθέσεων 
για την αίσια ϊκβαση των Οινικών αγώνων τον Εικοσιένα. 
"Ωστόσο, αντοί ol πανηγνρισμοί και ή χρήσιμη φιλολογία ποί) 
τονς σννοδεύει κανονικά (βλ. στο τεύχος αυτό σχόλιο σχετικό με την 
έκθεση Chenierj, αντί να καλύψονν μιαν ανάγκη, την κατασταίνονν 
μάλλον περισσότερο έκδηλη : είναι περίεργο πώς, με την αφθονία 
των ρητορικών κειμένων δσα έχει εμπνεύσει δ φιλελληνισμός, με την 
σχετική αφθονία τών προσωπογραφιών η άλλων βοηθημάτων ανα­
φορικά με τονς Φιλέλληνες, δεν εχδνμε ακόμη καμία σννθετική 
προσπέλαση προς το θέμα. Κι όμως το ζήτημα δεν αποτελεί μόνο 
βασικό ελληνικό χρέος προς ενα κίνημα πον σννετέλεσε αποφασιστι­
κά στην δημιονργία τον έλενθέρον Κράτονς' δποιος μπορέσει νά το 
παρονσιάσει στην πραγματική τον έκταση και στην φνσική τον ϊνταξη 
μέσα στην 'ιστορία της ευρωπαϊκής παιδείας, θά $χει προσθέσει ενα 
σημαντικό κεφάλαιο σ' αντήν την Ιστορία, ενα όργανο ερμηνείας για 
το πέρασμα της δντικής Ευρώπης άπο το κλίμα τον νεοκλασικισμού 
στο κλίμα τον ρωμαντισμού; 
Για τονς δύο αντονς καίριονς λόγονς, το ΚΝΕ ^προγραμμάτισε 
μία »εργασία ή οποία θά αποτελέσει την υποδομή της μελέτης τον 
Φιλελληνισμού : σνγκεντρώνει για δημοοίενση τη Σχετική βιβλιογρα­
φία για τά χρόνια 1821-1833, περιλαμβάνοντας, φνσικά, και την 
βιβλιογραφία τον παραπληρωματικού ρεύματος, τού μισελληνισμού. 
"Αν παρονσιασθούν σχετικές εργασίες χρήσιμες γιά την προσπέλαση 
προς τον αρχικό αυτόν σκοπό, δ Ερανιστής θά τονς ανοίξει με 
ιδιαίτερη προθνμία τις -σελίδες* τον. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ANDRÉ CHENIER ET LA ORÈCE : Προολογίζοντας 6 Κος Henri Ehret, 
("Εκάεση τον Γαλλικού Ινστιτούτου 6 διευ&υντής τοΰ Γαλλικού Ίνατιτού-
Ά&ηνών, για τα διακόσια χρόνια από τον, τον κομψό κατάλογο που συνόδευε 
τη γέννηση τον ποιητή). την "Εκοεοη André Chenier, κα&όριαε 
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και τα πνεύμα σύμφωνα με το όποιο 
Φέλησαν να την εμφανίσουν οι οργανω­
τές της στο αθηναϊκό κοινό — στο 77α-
ρίσι ή αντίστοιχη τιμητική εκδήλωση, 
πού οφείλεται στην Bibliothèque Na-
tionale, είχε για στόχο τον άνθρωπο 
και τον πολίτη. Γράφει λοιπόν ό Κος 
Ehret: «Tei ά Athènes, sensibles avant 
tout à la lumière qui baigne sa poé-
sie, ά V εύγραμμία de son vers, c'est 
le poète que nous avons d'abord 
cherché, celui qui nommait sa lyre, 
byzantine et sa muse, grecque...». 
Ή "Εκθεση τον Γαλλικού 'Ινστι­
τούτου άπέβλεψε και επέτυχε να παρου­
σιάσει τα στοιχεία εκείνα πού θά μας 
έφερναν κοντά στην προσωπικότητα του 
ποιητή, τη σφραγισμένη, από τη γέν­
νηση του κιόλας, με την ελληνικότητα 
πού θά τον συνοδεύσει πάντα στη ζωή 
του. 'Ωστόσο, ή "Εκθεση δεν ήταν σε 
καμιά στιγμή δεσμευτική για τον θεα-
τή αλλά τον άφηνε ελεύθερο, με κεντρι­
σμένη τή φαντασία, νά αναπλάσει ό ίδιος 
τή μορφή τον André Chenier. Εικόνες 
παλιές και σύγχρονες, εύστοχα συνδυα­
σμένες, από πρόσωπα οίκεΐα τον ποιη­
τή, άλλες πού παρουσιάζουν συνήθειες, 
τόπους τοΰ ελλαδικού χώρον, ζωντάνε­
ψαν ατά μάτια μας τή μαγεία των παι­
δικών τον χρόνων σε σχέση με τήν 
'Ελλάδα, τη χώρα πού αποφασιστικά 
επηρέασε αργότερα τήν ποίηση και τή 
ζωή τον. Στην ηλικία τής σπονδής και 
της γνώσης ή γνωριμία τον με τον αρ­
χαίο κόσμο σννδνάζεται με το ταξίδι 
πού προετοιμάζει στην 'Ελλάδα. Το τα­
ξίδι πού δεν μπόρεσε ό ίδιος νά το 
πραγματοποιήσει, το παρακολούθησαν 
βήμα μ» βήμα, τόπο με τόπο οί επισκέ­
πτες τής Γαλλικής "Εκθεσης. 
*Αν θελήσουμε τώρα, πέρα άπα τήν 
πνευματική και αισθητική απόλαυση πού 
ήταν ή "Εκ&εση * André Chenier et 
la Grèce», va αναφερθούμε σε γνώσεις 
πού μας παρέχει, πάλι θά πιάναμε ατά 
χέρια μας τον καλαίσθητα τυπωμένο 
κατάλογο : εκτός από τον κατατοπιστικό 
του χαρακτήρα, οί βιβλιογραφικές πλη­
ροφορίες, ή χρονολογική απογραφή, τά 
καλά διατυπωμένα άρθρίδια, τέλος το 
άρθρο τοΰ Κου Eug. Dalleggio d' 
Alessio, πού αποκαθιστά τήν αλήθεια 
σχετικά με το σπίτι τον ποιητή στην 
Πόλη, δλα αυτά προάγονν τή φιλολογι­
κή έρευνα και αποτελούν προσφορά στην 
μελέτη τον ποιητή και τον έργον τον. 
ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
Το προηγούμενο τενχος τον ' Ε ρ α ν ι ­
σ τ ή , κνκλοφορημένο τον 'Ιούνιο (βλ. 
α. 160) δεν μπορούσε νά περιλάβει ανα­
κοίνωση για τά έργα τον Πρώτου Συν­
εδρίου τοΰ Διαφωτισμού. Στο μεταξύ 
εκνκλοφόρησαν τά Πρακτικά τον Συνε­
δρίου, ή, ακριβέστερα, οί ανακοινώσεις 
πού έγιναν σ' αυτό: αποτελούν τέσσερις 
τόμους τοΰ περιοδικού Studies on Vol­
taire and theEigteenth Century, πού 
εκδίδεται άπα το Institut et Musée 
Voltaire τής Γενεύης το όποιο είχε ορ­
γανώσει το Συνέδριο. Κάπου δύο χιλιά­
δες σελίδες, με ειδικούς προβληματι­
σμούς, με γενικές θεωρήσεις, και, σε με­
ρικούς τομείς, με χρήσιμη ενημερωτική 
βιβλιογραφία είναι ή προσφορά τοΰ Συν­
εδρίων αντοΰ ατήν επιστήμη. 
Στο ίδιο αντο Συνέδριο αποφασί­
σθηκε νά γίνει προσπάθεια για νά συ­
σταθεί μία Διεθνής 'Εταιρεία Μκλέτης 
του Διαφωτισμού. Με τήν ευκαιρία 
αυτήν εγινε^ή διαπίστωση δτι ή 'Ελλά­
δα είναι ή μόνη χώρα δπου υπάρχει 
συστημένο επιστημονικό σωματείο ειδι­
κά για τά έργα αυτά. 
Αντίτυπο των ΙΙρακτικών τον Συνε­
δρίου έχει εισαχθεί στην Βιβλιοθήκη 
τού Β I.E. 
Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ 
Ή δημοσιευόμενη σ* αυτό το τενχος 
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ελαιογραφία τοΰ Κοραή προέρχεται άπα 
τήν Βιβλιοθήκη των Ίακωβάτων - Τν-
πάλδων (Ληξούρι), ατήν οποία βρίσκον­
ται και μερικές άλλες προσωπογραφίες 
ελλήνων λογίων (Βούλγαρη, Μηνιάτη, 
Μουστοξύδη, Γ. Τνπάλδον). 01 προ­
σωπογραφίες αυτές, καμωμένες προφα­
νώς από το ίδιο χέρι, είναι, καθώς 
ενκολα εξακριβώνεται, αντίγραφα από 
παλιότερες γκραβονρες, μέ κάποιες οπωσ­
δήποτε εξιδανικεύσεις ατά χαρακτηριστι­
κά τών εικονιζόμενων προσώπων. Ή 
εΙκόνα τον Κοραή έχει, χωρίς άλλο, 
πρότυπο της την λιθογραφία τον Σμόλκι ' 
για τις εΙκόνες του Κοραή πβ. Κ. θ. 
Δημαρά στο «'Αφιέρωμα εις Κ. Ι. "Α-
μαντον» (1940), σ. 5 (σχόλια) και 41 
(εΙκόνα). 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΟΥΡΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΝΕ 
Πριν από δύο χρόνια ή Δεσποινίς 
Χριστίνα Ν. Αονριώτη εδώρηαε ατό 
Κέντρο Νεοελληνικών Έρεννών τον 
Β.Ι.Ε. το 'Αρχείο του πρωταγωνιστή 
του 21 'Ανδρέα Αονριώτη (1789 - 1854/. 
Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο τμήμα 
του ίδιου 'Αρχείου απόκειται στα Γε­
νικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους· ό. ενδια­
φερόμενος θα μπορούσε να βρει περι­
γραφή τοΰ τμήματος τών ΓΑΚ στο βι­
βλίο τοΰ Ε. Dalleggio, Les Philhellè-
nes et la guerre de Γ Indépendance. 
138 lettres inédites de J. Orlando et 
A. Louriotis, ΆΦήνα 1949, a. 10 -12 
σημ. 3. 
Το ΚΝΕ επιδιώκοντας ν' αξιοποιή­
σει το 'Αρχείο πού βρίσκεται στην κα­
τοχή τον καί, σννάμα, να το καταστή­
σει εύχρηστο και προσιτό ατούς έρευνη-
τές, παρουσιάζει τώρα, υστέρα από τήν 
κατάταξη του σε φακέλονς, έναν κατά­
λογο τοΰ Άρχείον, μέ την επιμέλεια 
τοΰ Β. Π. Παναγιωτόπουλου, στη σειρά 
τών πολυγραφημένων (*αντΙ χειρογρά­
φου*) εκδόσεων. Ό Κατάλογος περιέ­
λαβε σε δύο μέρη, α) τον αλφαβητικό 
πίνακα με τα ονόματα τών εκδοτών καί 
αποδεκτών, καί β) τα περιεχόμενα τών 
φακέλων στους οποίους εχονν κατανε­
μηθεί χρονολογικά τα έγγραφα τοΰ Άρ­
χείον . 
Για τήν σπονδαιότητα'τοΰ Άρχείον 
Αονριώτη θα ήταν περιττό να γίνει εδώ 
ιδιαίτερος λόγος. Σημειώνονμε μόνο δτι 
το απόκτημα τοΰ ΚΝΕ, περισώζοντας 
έγγραφα μιας τριακονταετίας (1809 -
1839), προσφέρει χρήσιμο νλιχο δχι 
μόνο στην μελέτη τών εθνικών δανείων, 
αλλά καί στην Μρεννα τών επαναστατι­
κών πραγμάτων γενικώτερα. 
TÒ τεύχος αυτό επιμελήθηκε ό εταίρος τοΰ 'Ομίλου Σπύρος Άσδραχάς. 
• * · ο * 
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